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Useita pienempiä asioita oli vielä esillä.
Osastojen ja yhdistysten keskusteltavaksi päätettiin lähettää 
kysym ys: »Mihin toimenpiteisiin olisi ryhdyttävä, jos naisille ei 
m yönnetä vaalikelpoisuutta?» Kehoitetaan osastoja lähettämään 
heti vastaus, että liittohallinto voi toimia sen mukaan.
Äänioikeuspiireille päätettiin määritellä oikein tarkat rajat. 
Tätä valmistamaan seuraavalle kokoukselle valittiin neidit Ida 
Mäkeläinen ja Elli Murto, jotka valitsevat sitte kolmannen avukseen.
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Minkä syyn nojalla emännät vastus­
tavat palkkaussäännön kumoamista.
Em äntä liitossa oli tämä kysymys kerran keskustelun alai­
sena. Palkkaussäännön kumoamista vastustettiin sillä perusteella, 
että jos se kumottaisiin (jota palkkaussääntöä emännät siellä piti­
vät erinomaisen tarkoitustaan vastaavana), niin silloin kodit tuli­
sivat yleisten tehdassääntöjen alaiseksi, ja silloin ammatintarkas- 
tajalla olisi oikeus käydä tarkastam assa perheitä aivan kuin teh­
taita, ja siihen ei emäntäylpeys koskaan voisi antaa hyväksy­
mistään.
Olen monasti ihmetellyt tämän periaatteen merkitystä, vaan 
en ole päässyt siitä sen selvemmälle, m istä tämä pelko johtuu, 
että ammattitarkastajat rupeaisivat koteja tarkastamaan. Ja jos he 
tulisivatkin, niin eiväthän he kunnollisesta kodista löytäisi mitään 
moitteen sijaa, juuri tämä pelko antaa asialle omituisen luonteen, 
ja jota enempi asiaa ajattelen, sitä varmemmaksi käy se minulle, 
että useissa kodeissa on paljon sellaista, josta ei maailma saa 
tietää, ja tällaista on senlaistenkin perheissä jotka eivät ole pal­
velijataresta. emännäksi tulleet! Tiedänpä täällä erään insinöörin 
rouvan, joka asettaa palvelijansa nukkum aan eräässä käytävässä 
olevaan konttorin yläkertaan, joka on niin matala, että ei kunnolla 
m ahdu istumaan, ja joka on niin pieni, että jos tyttö sattuu ole­
maan kohtalaisen pitkä riippuvat jalat puolisäärestä ulkona, jos 
suorassa nukkuu. Palvelijataren kamarin on rouva vuokrannut 
pois, ja keittiössä ei voi nukkua koska siitä kyökkikamarin asu- 
jamet käyvät lävitse, ja tämä rouva on sivistyneestä kodista, ja 
miehellä suuri palkkainen valtionvirka. Tiedänpä erään toisenkin,
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joka on ruokakonttorista antanut sisustaa tytöille m akuuhuoneen, 
koska entinen otettiin toiseen parempaan tarkoitukseen. Tämä 
konttorista laitettu on porraskäytävää vasten, kylmät seinät joka 
puolella. Uunia siinä ei ole, vaan saa se läm pönsä keittiöstä. 
Ovea keittiön välillä ei ole ollenkaan, joten kaikki höyryt vapaasti 
pääsevät menemään sinne. Jos nyt keittiössä olisi tavallinen ilma 
ja lämpö, ei siitä olisi mitään sanottavaa, m utta nyt on otettava 
huom ioon, että kyökit ovat vielä meidän aikana laitetut niin hata­
roiksi, että on vaikea niitä pitää lämpöisinä kunnollisella Iämmit- 
tätniselläkään. M utta nyt tässä puheena olevassa perheessä on 
säästäväisyys tullut taudiksi, niin että keittiössä ei pidetä hellassa 
tulta kuin ainoastaan päivällistä laitettaissa, aamulla ja illalla kei­
tetään kaikki ruoka öljy- tai kaasukeittiöllä, haudotaan uunissa 
lämmitetyillä kivillä y. m. tavalla. Voitte kuvitella minkälainen 
ilma siinä keittiössä on, jossa kylmä märkä, ruuan höyry tunkeu­
tuu kaikkialle, siinä palvelijat vilusta väristen laskeutuvat illalla 
levolle, siinä vettä vuotavat kiviseinät huokuvat kaiken yötä kyl­
mää, aamulla ei siinä suinkaan ylösnousem inen tunnu herttaiselta. 
Eikä vielä silloinkaan saa sytyttää uuniin tulta, vaan uudestaan 
öljykeittiöön, jonka katku turmelee järjestään jokaisen silmät.
Mutta kylläpä rouva pelkääkin, ettei tyttönsä vaan liittyisi 
Palvelijataryhdistykseen, jossa palvelijataret voisivat vielä ehkä 
kertoa heidän elämästään. (Huomatkaa, rouva on kuten edelli­
nenkin).
Onpa toisia emäntiä, jotka eivät, jos ei ruanlaitto sitä vaadi, 
anna ollenkaan pakkasaikanakaan lämmittää keittiössä, joten vesi on 
jäätynyt. Jos valittaa, sanotaan, kyllä se sinulle kelpaa, on siellä 
m uutkin ennen sinua voineet olla.
Kerrottiin minulle myöskin erään pikkukaupungin ravinto­
lasta, jossa palvellustytöt pakoitetaan nukkum aan kolmannen luo­
kan puhvettihuoneen lattialla ja sänkyvaatepahaset pidetään päi­
vät kylmässä konttorissa. Kai tämäkin on terveyssääntöjen m u­
kaista, sillä koskeehan tämä ainoastaan palvelijataria.
Nykyoloissa ei todellakaan tiedä kenelle valittaa, kenelle kuu­
luu palvelijain asunto-suhteiden tarkastaminen. Jos palvelija vaa­
tisi terveyslautakunnan tarkastusta, (jota en ole koskaan kuullut, 
että sitä olisi tehty) olisi varma, että sam assa kaupungissa ei se 
palvelija enää voisi saada palveluspaikkaa itselleen. Hän on todel­
lakin jätetty oman onnensa nojaan. Kuinka lukemattomat ovat­
kaan ne, jotka ovat juuri kylmyyden ja vedon tähden m enettä­
neet terveytensä. Suurissa paikoissa, joissa on paljon ruuan lait­
toa, pitää ovi pitää auki, että höyryt ja katku pääsevät ulos, siinä 
yksi puoli ruum ista palelee, toinen puoli aivan palaa liiasta kuu­
muudesta. Jos sitten vielä ei edes yöllä saa kuivaa kohtalaista 
lämmintä, niin ei rautaisinkaan terveys kauvan voi kestää.
Kun näitä kaikkia olosuhteita vertaa toisiinsa niin jo vähän 
ymmärtää, minkätähden osa emäntiä on palkollislainsäädännön
kum oom ista vastaan. Siiloinhan palvelijat voisivat löytää varman 
paikan, johon hädän tullessa voisivat kääntyä, ja sitä he eivät 
saisi tehdä.
Minna.
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Taistelussa ovat kaikki keinot luvallisia,
ajattelevat kai emäntäliiton jäsenet, koska heidän viimeinen 
valttinsa on tuom ita ne emännät, jotka suosivat palvelijatar-yhdis­
tyksen toimintaa »huonoiksi perheenemänniksi», koska eivät ym ­
märrä emännän velvollisuuksia. Ainoastaan sentähden ovat he 
tuon tuom ion saaneet, että heillä on palvelijat voineet pysyä kym­
meniä vuosia, ja että he eivät joka kahvikekkereissä pidä palveli­
joitaan kahvileipänään, sentähden että nämä em ännät ovat pitä­
neet palvelijoitaan ihmisinä, eikä ainoastaan työkoneina.
Tuollaista salakavalaa myyrän työtä täytyy todellakin hal­
veksia. Onkohan se emäntäinkään arvolle sopivaa? kysyy yksi
Palvelija.
Kylvettäjäin asemasta.
Yksi suurlakkoaikana eloon heränneitä am m attiosastoja on 
kylvettäjäin osasto. Ja jos jollakin ammattialalla olisi parannukset 
tarpeen, olisi se saunottajain ammatissa, erittäinkin niiden, jotka 
ovat helpom m issa saunoissa. Tässä pieni kuvaus heidän päivä­
työstään.
Aamulla pitää ruveta lämmittämään kl. 8-aikaan, joten kl. 7 
jo täytyy viimeistään nousta ylös. Saunottajain on itse kannettava 
puut saunaan. Saunan lämmitessä on siivous tehtävä saunassa, 
johon menee aamupäivä. Hyvä jos ehtii keittää itselleen aam u­
päivällä ruokaa. Kl. 1-aikaan rupee tulemaan kylpijöitä, jolloin 
täytyy olla saunassa, saa sitten olla märkänä kl. l:stä  päivällä kl. 
12:teen yöllä, se on 11 tuntia yhtäpäätä. Ja sellaista on kuusi 
päivää viikossa. Olla kuum assa saunassa, juosta ulos 
kuum asta märällä ruumiilla. Ja mitä he ansaitsevat tästä luonnot­
toman pitkästä työstä ja epäterveellisestä olosta? Niin sepä se 
onkin pahinta, he eivät saa mitään vakituista palkkaa. Jos hyvät ih­
miset jättävät jonkun kymmenpennisen, niin ei siitä suuria kerry. 
Saunanomistajat eivät maksa penniäkään. Saavatpa kylvetäjät 
vielä ostaa harjat, saippuat, rievut ja m uut tarveaineet, mitä sau-
